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^3lpl : Sindicato 
f S a c i o n a l 
í ^ f i ar t ículo 18 de l a L e y 
? i Í ríes ¿el S. n ü i c a t o . 
^ 'será el encargado de 
. poner al Gobierno las 
dananzas para la d i s o i . 
L y fomento de la p r o 
• . ion . c o n s e r v a c i ó n y 
nktio i ¡stribución de los pro-
?r2as ^ netos, así cerno la r ega-
lón de losjprecics. E j e r 
' j . ¿ e l p^der d i sc ipLna-
í ' ^ io, fomentara y^ p r o m o . 
coS irá teda in i c i a t iva^pa ra . 
Se 3 nnejor o r g a n i z a c i ó n de 
v iprodacción y m u y es-
cai ncialmente d é las tereas 
ra |e la inves t igac ión c i s n i i -
íca. P romoverá , fomen-
üo» drá, y en su caso, desc-m-
peñará las acLi v ida des c o . 
j o^srativas. de p r o ^ v c c ' ó n 
j j distribucon y o rgamza-
-á la aportación e c o n ó m i -
[ca de .las'empresas,-
TO^Iíífíca tarea l a oon-
liada a este o rgan i mo . 
fa no podrá da-rce e1 cr.so 
industrias en el ?n ^ ues, 
le sin base n i p rc t ec -
•n 'ejes de representar 
la aynda a la ecor fomía 
RÓWR-I, CDns t i í r í ^n u n 
dfdero cbs^ácn lon p s r 
diversos prob 'emas 
le (ís tal s i t u a c i ó n se de-
ban. ' " 
|renntnár(xn de u r a vez 
¡ira siampre las, t e o i í a s 
íerales, que q u e r í a n p re 
atar a la Falange como 
Ráculo para el fomen to 
Ma in ic ia t iva p r i v a d a . 
' evidente es l a c a p r c i -
creadera de nuest ra 
wcírina que el E : tado no 
en convocar a los 
M.catos p-^ra 1a i m p o r -
N í ^ m a tarea de orga-
^ar la v i d a económr'ca 
nación, i l s c i p l i n á n -
„ en la Comunidad 
F o n a l - S i n d i c á l i s t a . -
*oda in ic i a t iva p r i v a d a 
J t e ü g a por f i n a l i d a d e l 
w a r ia o r g a n i z a c i ó n 
p r o d u c c i ó n tierno ds< 
^ra en les gindicatof i 
J ^ p ü o campo, un . apo-
prvorc^o y efect ivo. 
••M es el ^isnio oonstruc 
E?. de la Falange. M u y 
wnto de. aquel o t ro p a -
i el nuevo Subsecrc-
(ICO •' m 
larga .«US 
E. ^ España no nos gus 
si 
le ^ ^ E N T E F I N L A N D E S 
n J i r , 
- i ^ f ^ k i , 1 9 . - E ] . p r i m ? -, y1 3Q 1 ? ° ^ ^ a n d é s , R l t t i , ha 
'or ^ E - ° Í d o ^^s iden^e da la 
.¡roci05, i f f : 1 1 ^ en las elecciones 
- del h,:?:da-s en el d í a de hoy . 
^"ae IQOQ "DÍ+I-Í A t ^ n A ^ U \ ^ r Q 1923. R i t t i - d i r i g ó 
del P ^ c o ^ d e l Estado. D u r a n -
tH^ ^ o s 1921 a l 24. dss. 
íj?.11? e l csrgo de .ministre 
íiem 11--'A Y P"1-03 ^ ñ o s si-
f íanos 1921 a l 24. dss-
:tro 
\fit, — v . y i v a íiuutj Si-
g f s ^ d e d i c ó a la reor -
id£ í^1 bar-caria d é F i n . 
O ^ c o N a c i o n a l . — ( E f e ) . A 
El ejército italiano 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 19,—Comunicado númei 'o 
195 del A l t o Mando de las fuerzas 
i ta l ianas: 
" É n e l . Af r i ca septentrional, con 
t inúa la batalla en la zona de Bar 
dia, donde se han seña lado notables 
concentraciones de medios, necani-
zados enemigos. Algunas de ^itas 
que intentaron aproximarse a ,1a ; 
ciudad, kan sido atacada* coa éx i t» . j 
Nuestras formaciones aéreas- fean | 
bombardeado con, eficacia los me-
dios mecanizados del enemigo. 
E n el frente griego actividad de 
l a ar t iUería en el sector del .noveno 
cuerpo de ejérci to . Nuestras forma 
ciones nav/'es han bombardeado efi 
cazmente las instalaciones enemigas 
en la zoí\a de Lukowa. Nuestras for 
maciortes aérea* bomlv rdearon las 
concentraciones enemiga? en la zo 
na de Argirnras t ro y las de M o r -
gona y Molonia . 
E n el Afr ica oriental , nuestras 
formaciones aé reas bombardearon 
la estación, el campo de aviación y 
el campo strinoberado de Gheda-
rog, en- los que causaron vastos \n 
cendios; el campo 'de aviación de 
Roseires, destruyendo un proyector 
y provocando un violento incendio; 
Port Sudán , en las o^as sucesivas. 
Sobre este punto, aviones ingleses 
tipo " G W t e r " Y "Blenne im" ata-, 
c a r ó n ; a nuestras formaciones. F u é 
derribado un " Glós te r " . ' Todos núes 
tros aparatos han .regresado a sus 
bases. Los aviones enemigos ban 
bombardeado Metemma y Argreisa. 
sin consecuencias. 
En Italia sep'entrional. aviones 
adversarios han l inzado bombas en 
las proximidades-de Vercel l i . cau-
sando . daños ligeros en - cuatro ca-
sas; sobre M i l á n , causando d : ñ o ? 
en algunos edificios, un muerto y 
varios heridos," y sobre Genova, 
donde causaron daños y ninguna 
víctima. " — E F E . , 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
E l Cairo. ig.-r-Comunicado del 
curr te l general de las fuerzas b r i -
tán icas dé Oriente medio, del día 
de: Hoy: 
"Egipto.—Los elementos avanza-
dos de nuestras tropas, gue han 
contenido con éxi to a fuerzas st>: 
periores del enemigos en • B a r d í a . 
. es tán ' siendo progesivamente refor-
zados y la si tuación de I05 restos 
del e jérci to italiano, vencido en es 
ta región, puede ser considerada 
como precaria. 
Aumenta el n ú m e r o de prisione-
ros, que hasta ahora se elevan a 
31.546, entre ellos 1.626 oficia1es 
italianos, que han sido efectiv: mente 
enumerados en los lugares de aco-
.modación p?.ra los prisioneros ae 
guerra y otros varios millares que 
están siendo evacuados en la ac túa 
l idad de la zona de combate: 
En el frente de Sudán, nuestras 
patrullas actuaron - de nuevo activa-
mente en las regiones de Kassaiar 
y Gallsbat. 
En Keiíya,- .después del extio de 
nuestra acción del día 16 de d i -
ciembre, la si tuación no ha vana-
do . "—EFE. 
rensa y 
Propaganda 
M a d r i d , 1 9 . — E l nuevo S&DJ 
ha efectuado algunos c o n r r a a t a o u e s f e a í n S ^ ^ 
" D e s p u é s de haber des t ru ido 
todos los aprovis ionamientos y 
m a t e r i a l que no se pudo u t i l i -
zar y, de q u e m á r todos los e d i -
f ic ios , nuestras t ropas han re -
gresado hoy de E l w a k a sus 
puestos normales, s in ser moles 
Con r e l a c i ó n a este ataque, 
se - lüan r&eibido not ic ias suple-
men ta r i a s que indieaB que el «o 
mandan te i t a l i ano de E l w a k , a l 
saber e l 15 de dic iembre que po 
d ía ser atacado, sa l ió de la c i a -
dad en un ( ía r ro de m u í a s , eau 
sando «1 d é « a l i § a t o de los que 
quedaron . A l g u n a * unidades Ln 
d i s e ñ a s t r a t a r o n valerosamen-
te de c o n t i n u a r la resisteneia-
' d e s p u é s de l a sal ida de los i t a -
l ianos . E l m a t e r i a l capturado, 
comprende 13, cañor i e s peque-
ñ o s , dos ametra l ladoras pesa-
das y dos l igeras y g ran c a n t i -
d a d de municiones. Las p é r d i -
das enemigas fueron de 50 
muertos . 20 i ta l ianos, entre 
ellos u n teniente coronel y 100 
i n d í g e n a s , fue ron hechos p r i -
sioneros. Nuestras p é r d i d a s fue 
"ron dos muer tos y doce h e r i -
d o s . " - - ( E f e ) . 
C O M U N I C A D O S G R I E G O S 
Atenas, 19.—Comunicado del A l -
to Mando helénico, n ú m e r o 53. 
"Felices operaciones locales so-
bre diversos puntos del frente. Se 
feicieron n^meresos prisioneros, en* 
W t lo» que fig«iran, oficiales. Hemos 
capturado numeroso mater ial ." 
E l comunicado del ministerio de' 
Seguridad anuncia que la jornada 
fué de calma en el interior del 
o a í s . — E F E , 
p o s e s i ó n de su cargo a las m u 
ve y media de la m a ñ a n a . i 
A s i s t i ó a i acto e l m i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n Nac iona l y ie d i ó 
p o s e s i ó n el Subsecretario de Go 
b e r n a c i ó n , Sr. LDrente; que p u -
so de relieve l a labor desarro , 
l i ada por el fSr. T o v a r a l í r m w 
de Radio Nae iona r en Burgos 
y como D i r e c t o r General áe. E n 
s e ñ a n z a Super ior y T é c n i c a . 
E l Sr, Tova r exjpresó sus de-
seos de< que esta nueva é t a p u 
sea u n j a l ó n m á s desde e l cua l 
se siga a f i r m a n d o e l Pa r t ido , ' 
Colocación de 
busto del 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
B e r l í n , 19. Comunicado de l ! 
A l t o Msn^o de las fuerzas a r - ' 
madas al-smanas: 
" A causa dé las desfavora-j 
bles condiciones a t m o s f é r i c a s , I 
las fuerzas a é r e a s " alenicnas 
ú n i c a m e n t e efectuaron durante: 
l a jo rnada y l a noche vueles: 
de reconocimiento armado. E n j 
el. Canal .del Nor te , nuestros'j 
aviones l o g r a r a n averiar gra-1 
vemente u n mercante enemigo j 
que fué alcanzado en el c -n t ro j 
de l a sala de1 m á q u i n a s . O t r o ; 
buque destruido por una. bom-
ba de g ran calibre, tuvo que 
ser abandonado por su t r ipu la 
c ión . " 
E n la noche del 18 a l 19 ae 
diciembre, aviones Ingleses ar ro , 
j a r o n varias bombas en el su-
roeste de Alemania , pero los 
d a ñ o s causados en los inmue-
bles son insignificantes. U n a 
persona c iv i l r e s u l t ó muer ta" . 
— E F E . 
C O M U N I C A D O B R I T A N I C O 
Londres, 19. — Comunicado del 
ministerio del A i r e b r i t á n i c o : 
" E n la noche del mié rco les a l 
jueves, las fuerzas a é r e a s b r i t á n i -
cas atacaron Mannehim una vez 
más . E l humo de los incendios pre-
cedentes se extiende a ú n sobre la 
ciudad. Fueron provocados cuatro, 
nuevos grandes incendios. 
Otros aviones bombardearon una 
fábr ica de M i l á n y las ins ta lác io -
nes de Genova, y un a e r ó d r o m o de 
la I ta l ia septentrional. En M i l á n 
se observó un gran incendio."—Efe. 
un 
Madr id , 19.—El general M o ^ x i r 
d ó , a c o m p a ñ a d o del presidente del 
A l t o T r i b u n a l de Justicia Mili!?,"., 
general Jordana, y de los genera-
les Conde y Alvares , Arenas, l ian 
i asistido ésta m a ñ a n a . a l solemne 
l acto celebrado en e l Casino de M u 
d r i d de descubrir un busto del Cau-
di l lo y ot ro del general Sanjurjo. 
en el sa lón de fiestas y en la esca-
lera pr incipal de dich© Cf^-ino. 
Los bustos son obras del eacul^ 
tor Mar iano •Benlliure, como ¿si-1 
| mismo una lápida con los nombre-; 
j de 152 caídos de d id io Casino, tam 
: bien descubierta hoy. 
Ent re otras personalidades asU-
t ié ron t ambién el alcalde de M a - ' 
dr id , é l Delegado nacional de ex 
cautivos, presidente del T r ibuna l 
Supremo y el consejero nacional 
señor Fanju l . 
En el salón principal del Casiu -
Federico Garc í a Sanchiz, p ronunc ió 
una magníf ica diar la .—Cifra . 
C E 
x Ü: x 
N a i r o b i , 19.-Comunicado o f i 
c ia l del cuar te l b r i t á n i c o en 
f r i c a o r i e n t a l : 1 
personas fus i la cas en 
LONDRES 
— 0 0 0 — 
N u e v a Y o r k , 19.—Oomuni 
oan de Londres que once per 
sonas f u e r o n fusiladas el 
mar tes ú K i m c eii l a h i s t ó r i c a 
T o r r o de Londres . 
Se t r a t aba de atraca s 
que of rec ieron resistencia a 
l a p o l i c í a cuando i n t e n t ó de-
tener los y h a n sido juzgados 
p o r n n t r i b i m a l especial. 
Es l a ¡p r imera v?s n esta 
con t i enda que en I r 
se h a conderiado a muerte , 
p o r saqueo, por lo qus la no . 
t i c i q h i causado seinsacióii. 
— ( E f e ) . 
J A P O N E S P E R A 
que se e v i t a r á todo 
choque en 
L a entrada de los E E . U U . en la guena 
provocará la intervención nipona 
Tokio , 19 .—Matsuoka , minis^tro de Asuntos Exter iores del 
J a p ó n , ha f i jado su pos ic ión respecto a las relaciones entre 
Japcn y los Estados Unidos en u n banquete de despedida que 
la Sociedad nipo-americana ha ofrecido en honor de Nomura , 
nuevo embajador del J a p ó n en Washington . 
Matsuoka e x p r e s ó en p r imer t é r m i n o l a s ' esperanzas de 
'que N o m u r a e v i t a r á todas las eventualidades de un choque 
en el Pacíf ico. Ana l i zó d e s p u é s las causas que han llevado a' 
la s i t uac ión actual las relaciones entre los dos pa í s e s . Pus > 
de relieve que la paz mundia l no p o d r á lograrse hasta que 
se consiga la paz regional . Por lo que se refiere al Pacto T r i -
par t i to , una parte del pueblo norteamericano no ha sabido i r , 
t e rpre ta r lo . " J a p ó n — d i j o — n o desea provocar a los Es tado : 
Unidos n i a ninguna nac ión . E l pueblo j a p o n é s d e s e a r í a ver 
acabada la guerra con China y l a de Europa sin la participa-
ción de otras naciones. L a entrada de los Estados Unidos er 
la guerra do Europa, s ignif icar ía l a completa d e s t r u c c i ó n d« 
la cu l tu ra y l a c ivi l ización. J a p ó n se mantiene y se mantendr i 
siempre leal a sus aliados". 
T e r m i n ó Matsuoka pidiendo que tan to los Estad»..^ Unidor 
como e] Japcn, t ra ten de evi tar nuevas desdichas e hizo \ J E 
l lamamiento a la r azón ,*a la cu l tu ra y a l a sangre f r í a le* 
, dos pueblos,—EFE, ; • , .«» 
I V I i 
. E l Exorno. Sr, Gotfwmador O 
ríl recibió ay«r lar agTsskíite» v i " 
silas.: 
Sccreta.no k>cal de-. Falange de 
León , ingemcro a g r ó o o n w , aun l-d 
doro Aguado; abogado del ^ Esta-
do, señor Alyarez de Toledo; do-
ña Carmen H c r n é n c z , teniente a l -
calde de Llamas de la Ribera, jefe 
provincia^ del S E U , don Ange l "de 
la Vega, don Marcel ino F . Juá r ez , 
don F r í n c i s e o Diez, y don Raimun-
R. del Val le . 
S E C R E T A R I A D E O R D E N 
P U B L I C O ' 
A partir de esta fecha quedan 
en suspenso todas lk» autorizacio-
nes' eoaccd idas jjara «1 funciona-
mienfo' de sa^as y. locales destina-
dos a bailes públ icos en esta capi-
t a l y su provincia, debiendo sus 
propietarios, administradores o. per-
sonas" interesadas ea su continua-í 
í i ón , solicitarlo nuevamente con 
« r r e g l o a la? condiciones estable-
cidas en la circular de pr imero de 
jun io úl t imo, " B o l e t í n Oficial*' n ú -
mero 126, a c o m p a ñ a n d o t ambién 
permiso de 1» F i sca l í a Provincial 
Delegada de la Vivienda, antes del 
31 de los corrientes. 
L A S H O R A S D E L A S 
C O t á T D A S 
, Para g á i « r a l cónoci tmento y 
exacto cumplimiento, sw bace sa-
ber que, %n v i r t ud de lá orden de 
25 de noviembre ú l t imo , n ingún 
establecimiento p o d r á servir comi-
da alguna después de las 2,30 del 
mediodía, y 9 3 0 por la nO«he. 
g.^^.4..t..i. .H . •!•»•» »•!• • 't'-H» 
JUNTA P R O V I N C I A L D E 
B E N E F I C E N C I A 
P L A T O U N I C O . — Para cum-
plimentar ó rdenes de la Di recc ión 
General 'de Beneficencia y Obras 
Sociales, y a l objeto de normalizar 
la contabilidad por el Plato Unico, 
se recuerda a los alcaldes del par-
tido- jud ic ia l de León , la imprescin-
'dible necesidad de rendir .sus cuen-
tas y de hacer los ingreso» en la 
cuenta Fondo P r o t e c c i ó n Benéfico 
SociaVantes del d ía 25 del corrien 
te, debiendo Mquidár s in , pretexto 
ni excusa alguna, las que rindan pa-
ra esta fecha, todos .los atrasos del 
ejercicio sin que quede ninguna 
cantidad pendiente de, cobro. • 
Espero -del celo de todos, que han 
de saber desplegar U diligencia 
precisa para el cumplimiento de lo 
que se previene, evitando con ello, 
l a responsabilidad ,en qíie incurran 
de ocasionarles por 'su incumpli-
miento, perjuicios en la contabil i -
dad general de esta cues t ac ióu que 
por tratarse de final de ejercicio es 
imprescindible que queden cerra-
das, 
León . 18 de diciembre de 1940-
E l Gobernador C i v i l , C A R L O S 
P I N I L L A . 
E L S A B A D O , 2 1 , E N E L T E A -
T R O P R I N C I P A L 
— 0 O 0 — 
V e r d a d e r a 
r e s u r r e c e i o n 
ÍVltANDO CAIABROS. RONÍUfÉAS 
m&m UÍUNEITIS «mmms . 
de la Alcialclía 
Se recuerda, a los industriales 
lecheros de esta capital, l a prohib i -
c ión absoluta de la venta 'dé la le-
che en lo* puestos y domicilios fue 
r a de las horas reglamentarias que 
son: Por l a m a ñ a n a , ' basta las on-
ce y por la tarde de siete a nueve. 
SÍND'TC^O 
de 
Viyícndfi y Hospedaje 
Se p o ^ en conocimiento de to-
dos los industriales de cafés , bares, 
hoteles y restaurantes, que en este 
Sindicato queda abierta, wna' sus-
cr ipción para ayuda del " A g u i n a l -
do Social" y para contr ibuir a ella 
pueden pasar los d ías 20 y 21 por 
las oficinas de dicho Sindicato, Con 
des de Sagasta, n ú m e r o 4. 
E l Delegado local 
SIS V E N D E pasa en l a ca l l e j a s 
Huer tas . Precio 18.000 pesetas. 
S O L A R 220 metros con huer ta 
y pozo, en B a r r i o San Esteban: ' 
6.000 pesetas. 
O t ro de 122 metros, en el mis -
mo B a r r i o a 40 pesetas me t ro . 
Otros var ios de d is t in tos p r e -
cios. , 
Cuando necesite vender o com-
p r a r fincas de cualquier clase, 
acuda a esta C o r r e d u r í a m a t r i -
culada de l a A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A , Centro Gestor 
a d e m á s de Negocios, m a t r i c u -
lado y co l eg i ado .—LEON. 
No, fia sido preciso anunciar 
con machacona r e i t e r a c i ó n la 
func ión con que el s á b a d o , 21, 
se presenta en el Teatro Pr in-
cápa i l a . C o m p a ñ í a A r t í s t i c a 
Leonesa. 
Perdura a ú n el gra to recuer 
do de su ú l t i ^ i a p r e s e n t a c i ó n 
y el conocimiento de la val ía 
de sus componentes, entre los 
que "nuestra memoria nos m u é s 
t r a hoy l a gracia y la m a g n í -
fica cual idad de excelentes can-
tantes regionales de M á r g a r i t a 
y M a r í a Luisa F e r n á n d e z que 
con su hermano, Pedro, sobrio 
y depurado actor, fo rman una 
magní f ica a t racción, , dentro de 
la a t r á c c i ó n sin par - qu^ la 
Fiesta representa. " 
Porque e l s á b a d o , 21 , ,el pú-
bl ico l eonés , aa is t i rá , . no a 
una l igera y vana l sanqión , sin 
relieve n i transcendencia. , L a 
C o m p a ñ í a : • A r t í s t i c a Leonesa, 
a l imenta l a p r e t e n s i ó n de resu-
ci tar gloriosamente lo m á s ge_ 
nuinamente l e o n é s de nuestro 
ar te , y el s á b a d o en e l Teatro 
Pr inc ipa l p o n d r á en su p r o p ó -
sito cuanto es "posible logra r 
para alcanzarlo. 
E l s á b a d o , 21 , en e l P r i n c L 
pa l se a s i s t i r á a una verda-
dera y 'magnifica r e s u r r e c c i ó n 
a r t í s t i c a de nuestro pueblo. 
D E . F E A N C I S C O Ü C I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
mu je r . Consul ta de 11 a 2 y de • 
3 a 5. R a m i r o Balbuena, 11 . 2.° 
izquierda . T e l é f o n o m í m . 1560. 
jC L A S E S 
gratuitas para 
ex-combatieixtes 
Lo® ex combatientes que aspiren 
'a tomar parte en exámenes o con-
cursos para colocarse en Carteros, 
Ferrocarr i les , e tcétera , pueden pre-
pararse gratuitamente, por f r á e s o -
rado que les proporciona el S E U . 
Informes en •oficinas del S E U , calle 




C O S E 
Sr- Del bien conceder Un .-u. - ^ ^ 0 
vo p W hasta fin ^ y j 
P^a que todos l0sd P ^ 
Subal ternos de Correos. 
N O T A : 'Las 2.925 plazas 
a n u n c i a d á s por la C o m p a ñ í a de 
los P . C. d e l Nor te , 'ha sido pro 
r r o g a d a l a a d m i s i ó n de docu-
mentos hasta e l - S I de d ic iem-
bre . I n f o r m e s y d e m á s requis i -
tos. Agenc i a de' Negocios SO-
TO. .San ta Non ia . L e ó n . 
lo deseen 
de. sus 'cosechas o 
existentes, bien e 
p1aro no eximo 
apilar 
nttnclido L 
responsabilidad' que^* ' 
que habiendo sido I " 
^ la fecha á k . F J a p H 




1 - en tK 
^ . S i d o y,' 
• España v , 
-cion Nacionalsindica'.i,^ 11 
E l • 
Gobierno ^ 
de León 
Eos señores ' oficia1« 
sido admitidos en \ 
vocatoria de ingreso e / ? ! . . 
m u de Farmacia ^ } % \ 
efectuar su incorporación 
misma el día siet 
de enero. 
del P;'-X;-
¿ A H T E Q . Ü E S A ' fcEONESA 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l l a f i -
na.- P r i m e r a marca e s p a ñ o l a 
;aero - Q u i ñ o n e s . >• !;pón 
i . P A E I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
E x A y u d a n t e de la lísfetiel; 
d e . O d o n t o l o g í a ele M a d r i d 
Aven ida del Genera! Sanjurjo ' . 
l ú m . 2, 2 / tqda. (Caia < ' Iñien ' 
Consu l t a ; M a ñ i ^a. de 10 a 1 y 
ta rde , de 4 a 8. 
Te lé fono l í 0 2 
Consul ta en C X S T I E E N A Lo? 
jueves. 
De encontrarse en esta'oí 
provincia doña Ramona L'am 
se servirá pasar por la sccr( 
de este GobierfTo o indicai 
micilio para d;,rle- cueuu 






















Leche Naca rada 
NECROLOGÍA 
L a f a m i l i a de don Timoteo 
G ó m e z A l b a l a t v(q. e., p . d . ) , f a | 
llecido en C á s t n l l o de Va lde ra -
duey ante la imposibi l idad de 
di r ig i rse á todos personalmente 
por nuestro conducto da las 
gracias a, todos loSs que le tes-
t imonia ron su p é s a m e . 
C A S A S D E A M P L I A C I O N E S -
R E V E N D E D O R E S 
P i d a nuevo c a t á l o g o " O N I X " 
E n sort i jas , m i n i a t u r a s con j o -
Tas, medallas, dijes,- etc. 
" G O T A " S A L A M A N C A 
P A S T I L L A S 
P A S T I L L A S 
C u r a n lo T O S 
A c l a r a n m voz 
S E E Á S T I A H H E R N A N D E Z 
(Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General San jur jo . 
n ú m . .16, 2.° i zqu ie rda (AÍ lado 
del Cine Aven ida ) .—Consu l t a : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8, 
Para hoy viernes 20 de üit 
bre de 1940 
CINE M A R I (Palacio del f 
__ — ; : 1 i 
. Grandiosa Semana , de, Esta 
Hoy a las 7 15 -farde y lí 
S L RETOENO DE PM 
L A ESCARLATA 
E l emocionante film i 
aventura. 
. La" vuelta a Francia, 
vador de tantas vidas ara 
das a la fatídica guillotii 
' U n f i l m en Español y 
para menores. 
TÉATRQ ALFAGEMB 
No abandonen sus ocupacio-
nes. Cuando necesiten recoger 
cupos de gasolina, so l i é i t a r . au-
mentos, abonar patentes t a r j e -
tas y d e m á s i m p u e s t ó s . ped i r 
carnets, duplicados, t ransfe-
rencias,, e t d , en toda E s p a ñ a , 
acudan a la A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A . — L E O N. 
P a r a irritaciones l a piel, 
Polvos Boratados 
J O S E L U I S G. T R U E B A 
Gargan ta , na r i z y oído?, Ci 
r u g í a de Cuel lo v Cabeza Mó 
d i c o - I n t e r n o de la espeeiali 
dad de - la Casa de Salud V a l 
dec i l l a Consul ta de 11 a l*1 
de 4 a 6.- Ó r d o ñ o I I . 15 Te lé , 
fono 1598-;—LEON 
Cuando n f ^ ^ i t e una buena ' 
C O L O N I A -
p ida . 
S O C I E D A D C O M E F C I A L B E 
H I E R R Ó . ^ O . , A ! — M A D K I D 
C a r p i n t e r í a m e t á l i c a , venta-
nas, puer tas , v i t r inas , etc., etc. . 
Presupuestos gratis.^ Delegado 
comerc ia l de ventas. D . - M A -
N U E L Q. D U C A L . A v e n i d a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 10, 2.c 
S e s i o n é a las 7,15 y « »' 
•Gran éx i to de TpNl 
MAÑANA SERE DETEji 
Grandes emociones y P 
t a técnica^ ademas de 
p re sen t ac ión . 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las 7,15 tardeJ¿V$ 
¡ ¡ S e n s a c i o n a i y ^ t ^ 
7 • E N E L AtC' 
E l f i l m Nacional p á ^ V E N T 
l a historia de la P a ^ 
• Apto para menores 
CINE AVENIDA 
Ú n i c a ses ión . _a j a^ 7 y 
Exitazo enorme ^ 
• J U L I E T A J BOP lia y 
E l f i lm, e s p a ñ o l ^ 
L a pel ícula anur a 
basada en la o ora de 
M a r í a Peman. Apta 
ñ o r e s . 
t L El 
m r s . 















P O R F I N 
e granel 
D E T E 
es ieseyeoíos 
MANTAS, BOTINES. CAZADORAS. CHAQUETAS de señora y en general, e» 




^ r j ^ A Ü f l U O S O C I A L 
ícilisla 
el 










..^ 'a m 
ación 
proxina 
próx imas Fiestas de 
, - J - J todos íos n iños *r-
^ T i 
^ hẐ  cflíor y earmo del 
t*' E» h Sania H e r m á n - . 
S ' d e hs ¿ a s e s sociales de 
f L ñ o es necesario qtce la J e -
U¿dod y alegna de ,sos dms 
"¡ext ienda también a los m-
- t de Auxdio Soc id . 
Por ello, esta Delegación 
pr0vih¿<¿. espera del ^ i r u , -
(-sWa de todos h s leoneses. 
contribuyan con donativos 
í espacie y en m e t á i c o , f a r a 
la adquisición de dulce y ki<-
trenes P^a nuestros niños. 
D E J U V E N T U D E S FRENTE 
Aver se Ha ce'ebrado la Tarde 
Varios centenares ü !e fotos « 
traslad;ron al Cine Avenida para 
presenciar la proyección de " S i n 
novedad en el A k á z a r " de cuyo 
acto todos salieron muy satisfe-
chos-
En W rama f€menit>a también tu 
vieron Tarde de Enseñanza . Acudie 
ron toda» L&j afiliadas, las que 
«e dcs tuoron iguahnente al salón 





tn ten den cía 
del Aire 
P A R Q U E R E G I O N A L D E V I -
V E R E S Y V E S T U A R I O 
Este Psrque saca a concurso la 
e laboración de pan para el sununis 
t ro de la tropa en esta plaza; . 
Se admiten proposiciones kasta 
el día 24. Informes y eowdickmc». 
ea General Mola n ú m e r o 6, tiendo 
a cargo del adjudicatario los 
tos • del presente anuncio. 
E l Secretario de l * Iu»ta Eco -
nárnica, Ricarda SatUes. 
—eOo— 
A V I S O : 
Se pene en conocimiento 
todos cuentos percH 
ProviHcial p e k s i ó n 
in por esta 
proyisiona 
SEGIOS 
E n t i d a d E s p a ñ o l a de Sega-
ros de, Accidentes del T raba jo , 
desea agente genera l para la 
de p rov inc ia . D i r i g i r s e al A p a r t a -
do de Correos, 226. S A N S E -
B A S T I A N . 
por la muer te «tí Acc ión de Gue 
rra . de a l g ú n familiar ' que caso lj jente' de todos los afiliadas a 
i Frente de Juventudes, sino que ] ^e no haber so l ic i tado/ la pen-
d i e r o n asimismo los niños de ; gióii ¿ s f in i t i va debe hacer lo den-
-
jcudieron 
^ escuelas con 
maestros. 
respectivos j t r o del corr iente añe 
i- L c ó a , 17 de Dic iembre de 1940. 
esta plj 







iodos 1©« días de 7 & 10, la buena sociedad leonesa, «e r e u a 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su magna orquesta. * 
A Ü T . O . S A L O N _ Comercial industdiai PaHarés, S. 
Qarftg* y Talterea «oc personaj especializado en la repara^ 
« é a d* autoj»óvi««.—Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate^ 
tías.—S*«8.u«taíted«.—Lubj«fl€«iateíR, fieuioátices, aecesonoa 
• ; de MltCSÓTÍl. 
Cojieeaáoaario o ñ e l a l : F O R D . Padre Is la . 19; ViUafraií* 
ca, 8. L E O N 
B E . C A M L O S D I E Z 
(De! Hospital Qaaepa!, del Kosjjital d» San Juan de Dios S** 
«ultad da .Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
B S ? £ C 3 A J U S T A K N E l > 7 F E i l M ^ D A D S S D E L RIÑON, G f U 
.JfBPO.üaff&ÍAJSíAfi, 0 0 » S U ( S R U a i A t P I E L 
L V V P M * de] T&úm M a . 1.* iaquÍM*a. Teléíoma, 1394, 
Cmual te : Dft 12 a 2 • d* 4 « & 
G A H A G E I 
P A L A C I O D E L ' C I N E M A 
de 
deEstid 
irde' y ll| 
s P: 
LATA 






5 y 10 
de 
AL 
FANTASTICA S E M A N A D E A C O N T E C I M I E l ^ T O S 
SOLO ESTRENOS 
V I E R N E S ' • 
t L RETORNO D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
¿ Quién no' recuerda las i n t r é p i d a s aventuras 
Pimpineia? 
Pimpinela vuelve, para nuevas y emocionautes 
F i l m en. ÉspafioJ y A P T O P A R A M E N O R E S . 
S A B A D O ' • • . 
5IXSTEE WONG E N E L B A R R I O O f f l N O 
De la S e r i e - d e t e e ü v e a c a M r . Wong encarnado. por 
BORIS K A R L O F F . en E s p a ñ o l . 
D O M I N G O 
E L H U N D O A T ' U S P I E S 
Otra inmenas c reac ión del " R u i s e ñ o r del Mundo'1 
la eminente diva L I L Y PONS, con G E N E R A Y -
M O N D . U n f i l m delicia R A D I O E N E S P A Ñ O L . 
NO F A L T E N I N G U N D I A D E E S T A S E M A N A 
Teniendo la Comandancia de 
For t i f icaciones y Obras de esta 
R e g i ó n que ejecutar obras en la 
p i s t a "de As torga, se aauncia por ' 
el presente para que !©• i a d u t -
Í í r i a l e s , que' deseen tomar par te en, el concurso prese'nten- sus pro aposiciones en pl iego cerrado y . 
. lacrado antes de las 12 k o r » s del 
d í a 28 del corr iente mes en Ue 
oficinas de- la Comandancia :Cn es 
ta Plaza. Los documentos del 
p r o y e c t o e s t a r á n de mani f ies to 
en las citadas oficinas, ^titas cjn 
l a Aven ida de los Condes de Sa-
aSta n ú m . 11 todos los d í a s l a -
bgrables de 10^a 13 y de 16 a 18. 
E L J E F E D E L D E S T A C A -
M E N T O . • . 
• • / • n i 
Awt»móvfies . Bicicleta», Repuestos. 
• Independenc:a, 10- -
Teléfono 10-21 
L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O # 
M A R T I N E Z T C A S A S . S. «a C . . 
Yesos. Cemento». A»ul«jo«. Caf i i»» , £aÍdosm«», Inodoro^ 
^erveterizi en G«»eral. Tubaría» ¿« «oda» «la»»», Hule». Pertia* 
Í W , l iaoleum. Co«i»«s económica», Artículo» Rocalia e»tuJfaii| 
Herramientas Balanaas Bombas Tubo» de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Palencia) 
Ordiño I I , 18 — L E O N — Teléfono 152Í 
C J Í S A r A L D E S C. A, 
Neumát icos , Lubrificantes A c c i o n o » BioioLeta», Reoauchv^ 
tado». E l e c t r k i d a á . 
A V E N I D A D E L P A D R E ISLA. . 3©.—L E O W 
F A B R I C A D E CURTIDOS 
F L O R E N T I N O B Q B J E 
Carretera de Coüackao.-—LBOW 
S» admiten para «urtWión toda eias» df» pls^sa. 
Las mejores n a r a n i a » du lce» 
y sin pepita las puede c ó r n e r a l 
precio de 0,50 y 0,60 p e s e t a » di 
k i l o . • 
E n casa de M a n a a n » ; Cerran-
tes, n ú m . 11. 
T Ü U f O D S F A R M A D I A » 
Turno de Bfmana.—De 1 » 8 
é » la tarde: S r . A r i e s » » , Cal l f 
de la Krta : Sr, lC«e«^»re. Calle 
O i r r a n t i * . N^el»^: Sr . T#1<P». 
Lieer Tr ip la Seo© 
D E T E N 
esj y P f MECANOGRAFIA, C ó n t a b i l i l 
¿ad. Sag:asta. 4. 
MIOMAS, m e c a n o g r a f í a , t a -
luigrafía Academia '_Frai ico , 
"T* n0C|Rúa. 49. 
t i d í : COMPRO Registradora, vendo 
NOVE máquina de escribir , carro 
:L ALC* grande " Iber ia" . T fño . 165^ 
, págifl I VENTA ' impor tan te : frascos 
Patria' vacíos, garrafas y aceites Sus-
enore: itutivos l i n a z a . Agencia 
írERQ. O r d e ñ o I I , 41. 
^OMPBA-venta de m á q u i n a s 
3 / ae escribir todas marcas. Cla -
K O ^ de M e c a n o g r a f í a , T a q ü i g r a 
pe r f ^^ , y G-ontabilidad. Copias a 
t;rro^ Maquina. Ta l l e r de reparacio-
de i® -Jes. Trust M e c a n o g r á f i c o , Or -
ta pars aono I I , 15. Tl fn0í 1623. L e ó n . 
C O M P R A R I A m á q u i n a coser. 
Auto .Es tac ion . ^ 7QUINA serrar madera mar 
^ t rui l le t se vende con d i f eren 
¿al. Informes en esta A d m i n i s -Facion. 
E N D O casa Troba jo del Ca-
°¡Ino, carretera. Para i n f o r -
ges: Santos S á n c h e z . B a r Go-
m a t r i m o n i o dos 
R ^ i g o s , con p e n s i ó n o solo dor-I ÍSf'.se cede- R a z ó n en esta A d -
-^ -^OLA semi-nueva de voz 
| j f l | bi rte y cuarenta discos do-
* j i ^ ' se vende. Para t r a t a r con 
tí( ^ r ^ ^ o , S e r a f í n Benavides, 
j para zona" Bembibre^. 
i£j¿er i :aH* a d m í t e s e . T e l é f o n o 
A R I O S 
C E D O b a b i t a c i ó n eon dere<cbo 
a cocina. San Pelayo. 7, 1.°, de-
recha. 
V E K D S i S E p a r t i d a papel seda 
blanco y paraf inado. Informes : 




Se T R A S P A S A por .'enferme-
dad del duc'ño. E s t á situado en el 
sitio m á s céntr ico de L e ó n ; acredi 
t ad í s i r ao ; con clientela numerosa, j 
selecta y segura. Venta diaria muy 
crecida. 
Informes: " A G E N C I A CAN-
T A L A P I E D R A " . Bayón, 3. 
ai 
de l a casa eñ L e ó n , calle de San 
ta A n a , frente a l C a ñ o . I n f o r -
mes: Agencia de Negocios So-
to. L e ó n . 
A V I S O 
Se p«n€ en eonocimiento del pú 
bUco que a partir del día 18, queda 
abierta la Pescader ía " L a Perla 
del M a r " . . 
Se sirve toda c 1 » ^ ^e pescados 
a domicilio. J u ü o del Campo, nu-
meK>" 13. Telefone UTO. León . • _ 
N O V I L L A negra, tiene b a r r i -
ga, cola y patas de a t r á s b l a n -
cas, astas bien armadas, poco, 
gachas en p r inc ip io s de abejar, 
e x t r a v i ó s e . R u é g a s e den r a z ó n : 
Ruf ino Alonso . V i l l a b ú r b u l a . 
G A L L I N A S reproductores j 
gal l i tos mejoradores L e g h o r n , 
vende l a G r a n j a V i c t o r i a . 
L e ó n . 
S É V E N D E u n m o l i n o e l é c t r i -
co para ca fé , en buen estado. 
R a z ó n , San Pedro, n ú m . 35. 
L e ó n . 
G R A T I F I C A R E a qu ien me 
proporcione fres habitaciones o 
piso - c é n t r i c o (con o sin pan-
s i ó n ) . T e l é f o n o 1803. 
V E N D O m o d e r n í s i m o aparato 
de Radio , tres ondas, de oca-
s ión . R a z ó n en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
C A S A s e ñ o r a sola o v i u d a poca 
f a m i l i a necesito despacho amae 
blado, para of ic ina . E s c r i b i d : 
G e n e r a l í s i m o Franco , 7, 2.°. A l -
dama. , 
T R A S P A S O cant ina e c o n ó m i -
ca, pon v iv i enda . R a z ó n e^ta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N D O rad io " P h i l i ¡ p s " ú l t i m o 
modelo. Todas ondas. In fo rmes 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE V E N D E carro p e q u e ñ o , b u 
r r o y arreos. R a z ó n : H é r o e s 
Leoneses, 3. A l m a c é n de N a -
ranjas. 
E X T R A V I O S E pulsera p l a t i -
no. Se g r a t i f i c a r á a quien la 
e n t r e g u é a D . M á x i m o Franco . 
A l c á z a r dfi Toledo, 10. 
2f: 
V i c i a s d e l a s a j n s r e - A r l r i t i s m o 
Eczawa, Acné, Herpes; Poréncvios üieeras varicosos. 
Reumatismo, Gota, Ciática • Arterieesclerosis 
X combaten «So&emenU «-an 
depurativo Eickaiot . 
«nérgise. «ación apreswra 
te eliminación tea toxinas 
vananoaM da la uangr* que, al 
puriñearae eon nteso eonstsnte, 
v« deaembarsaando al organis»-
mo de tas cristalrsacicnes ees* -, 
a&ntea del reuma 7 deoiáa dole-
ría artrítico»; Un pía la pî l de 
deleaetaa repelentes; euprime 
lea palpitaatonea y vértigos de 
ia arterioesclerosk, ran dcatrí-
aándoae laa úlceras aufurosas 
de ta» mrteea, y loa sufrimientô  
<ta la edad aritíca en la mujer 
mitigan e*o#d«rablemM»te 
Se ocantisi lo vítalláe^ 
Laa Seles Baie^eo&s de 
A s s s e s s i e ineorperadas ac-
tualmente a le fórouta. de! 
Depurativo ftteheleC, eeanpletan 
sus efeetos parifieadores con 
«na notable aetuón r̂ uvenece-
dora, ya que sus efecto» restau-
ran los mides gastados, aetivan 
la vitalidad de loa érganoe y 
por consecuencia, alejan loa 
achaques y prolongan la vida 
Venta en farmacias . Pida foHeto geotuifa a* 
ieboratonc R k b e h t . • Smn Svhmfión 
AC 
O N T I N 
C E N T R A L N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
I PATRONOS! 
por V I C E N T E C E B R I A N 
AS aspirkciones paneuropeas, que u n d í a exhibieron 
como una dulce y lejana, posibil idad los hombrea de 
Ginebra como resultado^ de su vieja po l í t i ca , sufrie-
ron u n rudo golpe con • la d e s a p a r i c i ó n d3 la Socio-
dad de las Naciones. 
E l preconizado sistema, s in embargo, , no h u -
biera salido jamás1 resuelto de entre los ,muros del organis-
tno ginebrino, que, creado c o ñ las inmensas taras del funesto 
T r a t á d o de Versalles, ideó un nuevo sistema de " jus t ic ia 
in ternacional" del que se í e x c e p t U a b a ^ a l Estado que no ha-
bían logrado derrotar en cuatro a ñ o s los e j é r c i t o s unidos 
de las m á s fuertes potencias europeas.' 
Nada quedó, 5en efecto, de aquel a rb i t r a r io proyecto coi^o 
liada' ha quedado de la e s t é r i l 4abor de la caduca diplomacia 
de Ginebra, pero en la actual idad vemos la apa r i c ión de una 
decidida ruta hacia la consecuc ión de la unidad europea; no 
eomunida^d de nac ión m á s sí comunidad de potencia. Lo 
que no pudo .realizarse en veinte a ñ o s de po l í t i ca es té r i l ; , va 
a convert i r lo en realidad la p rec i s ión ineludible .del contineru 
te de defenderse contra la amenaza b r i t á n i c a . 
A partir de l a f i rma , del Pacto Tr ipa r t i t o , por I03 Gobier^ 
tíos de Berl ín, Roma y Tokio, v iv imos en un lento pero decidi-
do periodíp de i nco rporac ión ' continental . E l mundo europeo, 
que con. la i n c o r p o r a c i ó n japonesa llega hasta océanos r e m ó -
tos, se une en una, a g r u p a c i ó n defensiva y éconómica ' que 
promete las m á s positivas ventajas para un fu tu ro de lucha. 
A l igual que el I I Reich, n a c i ó , c o m o inevitable d e r i v a c i ó n 
de la unión aduanera de principios de siglo X I X , la unidad de] 
viejo pontinente puede nacer de esta i nco rpo rac ión de nacio-
nalidades para la mutuá defensa. L a a d h e s i ó n de H u n g r í a , Ru*, 
manía y Eslovaquia al Pacto T r i p a r t i t o a la que es probable 
sigan otros países , de clara idea del. movimiento que tiene 
lugar. 
E l continente europeo se agrupa creando, accidentalmente, 
tina f o r t í s i m a unidad defensiva." Los "Estados desunidos de 
Europa" de que h a b l ó un t ra tadis ta , pueden ser pronto el m á s 
potente superestado que se haya conocido en veinte siglos" dé* 
Historia Universa l . 
E s t a "Delegación Prov ia 
cial en nombre propio y 
en el de la D e l e g a c i ó n Na 
cianal, invita a todos les 
Empresarios de la provin-
cia para que de una mane 
r a e x p o n l á n e a , y daijdo 
una vez m á s pruebas del 
espír i tu que anima a l Nao 
vo Estado en favor del 
humilde, otorguen a sus 
empleados y obreros una 
paga extraordinaria: men 
sual, quincenal o semanal, 
con motivo de las ¡próxi-
mas fiestas, de Navidad. 
De esta forma contribui-
rán a que en todos los ho-
gares reine la a l e g r í a de-
seada y que es tan propia 
de. los d ías que se aveci-
nan. 
Por Dios, E s p a ñ a y su 
F e v p l u c i ó n Nacional-Sin 
dicalista. 
León , 19 de diciembre 
de 1940, -El Delegado S i n -
dical Provincial , Pon d a -
ñ o Pérez . 
' T R A N Q U I L I D A D E N 
A F E I O A O R I E N T A L ' . 
Roma. 1 9 . —E n los medios 
competentes italianos se des-
mienten Tos rumores de proce-
dencia inglesa, según los cua-
les se habían producido revuel 
tas en el Africa Oriental ita-
l i a n a . — E F E . 
pnspiraci 
e l o s £• 
ara la entrada 
Inglaterra, autorizada para negociar contratos con 
NORT EAMER1GA 
N u e v a » Y o r k , i9 . - - , ,Para p r o w -
car la in tervención de los/Estados 
Üt i idos en la guerra, el Gobierno 
de- W á s h i n g t o ^ y el llamado "co-
m i t é para Ja d«{«nsa á e A m é r i c a " , 
ayudados por los agentes• ingleses, 
han realizado conspiraciones", , ha. 
declarado el escritor y economista 
Jihon F lyn , en una reuni&n de.1 co-
mi t é parlamentario 'American Fi rs t ' 
part idario de la no intervención.-
Por su parte, la edmisión de no 
intevención de Chicago, ha anun-
ciado que env ia rá clavos d é a t a ú d 
z los miembros del -ainado y de la 
C á m a r a para hacerles ver las con-
secuencias eventuales de la anula-
ción del acta de neutralidad y de 
l a ky- de Jhon»on. Et tos clavos síg 
n iñean que por cada voto ^ que sé 
pronuncie en favor' de una interven 
ción eventual de los Estudos U n i -
cos en la guerra, se condena a 
muerte a miles de,, soldadas norte-
americanos.—EFE, 
TÑGLATERRA A U T O R I -
ZADA PARA NEGOCIAR 
CONTRATOS DE S U M I -
NISTRO 
Washington, 19.—El secretario 
'del Tesoro de los Estados Unidos, 
Morgen t í i au , ha anunciado esta tar-
de a los periodistas que ¿1 Gobier-
no br i tán ico ha sido autorizado pa 
ra proceder inmediatamente a cele 
brar negociaciones para efectuar 
contratos de suministro de material" 
"de guerra. 
M o r g e n t í i a u e n s e ñ ó á los pe-
riodistas un m o n t ó n de docu-
mentos escritos a m á q u i n a en l í 
barruecos nos e n v í a muestras 
d» su artesanía . Podremos 
admirar l a i n f l u é n c i a del 
é x a b e en l a A r t e s a n í a . 
neas. apretadas, que a f i r m ó era 
l a lista de necesidades mil i ta-
res sometidas por las atitorida-
des br i tán icas . Luego a ñ a d i ó 
que "los ingleses han prepara-
do estas listas, que he reciibido 
esta m a ñ a n a . E l Presidente me 
h a autór i zado a que les diga 
que ¡pueden llegar hasta la f ir -
ma, de los contratos. Antes de 
qüe muclios contratos sean f ir -
mados, se e sperará a que el i 
Congreso se pronuncie acerca 
del proyecto de Roosevelt de 
'hacer p r é s t a m o s de material de 
guerra a Ing la terra ."—(Efe ) . 
repentinamente 
- K A L L I O • 
Hels inki (Urgente] , I Q . - H a fa-
llecido repentinamente el ex pre, 
\ s iáen te dt- la R é p ú b ica finhn-
„ dése, K a l l i o ^ 
La noticia, que jv.é r áp idamen-
te difundida, ha causado profun-
do pesar en fodo e l País, L a 
tnuerte se produjo cuntido Kal l io 
salia del Palacio presidencial pa 
ra dir igirse a 1& estación y, mar-
char a su posesión <ts Nirvcn a. 
Kal l io pasó reznsta a l batallón 
que r ind ió honores. A \ i r á subir 
. a l coche, que había de conducir-
le, suf r ió un ataque de aplopejia 
y falleció -pocos momentos des-
pués en brasos de sus amigos. 
B I mariscal Mamierhelm y otras 
personalidades acudieron en su 
socorro y Ka l l io agonisó rodea-
do de los hombres m á s notables 
de F in land io i ' 
Tqd'os los actos preparados pa 
'ra celebrar la subida <¿ poder 
del nuevo presidente, kan ÍKÍO 
^ suspendidos, EFE, , ; 
—0O0— 
E n el día de ayer, fueron en-
tregados al Excmo Sr. Gober-
nador Civil , los siguientes do-
nativos: 
Don José Rodríguez, 1.000 
pesetas; don Cipriano García 
Lubén, 500; Almacenes Rojo 
Cortés, 1.000 ;a don Juan V a l -
cárcel Ríos , 50; M. A . S., 100; 
don Lisardo Martínez, 100; T a -
ller Nueva España , de Puente 
Castro, 100; don Ramiro Gon. 
zález, 50; Jabonera Leonesa, 
250; doña A . de Abarca, 50; 
Farmacia Barthe, 50; Empresa 
Vivas, 200; Casa Ciríaco, 150; 
don Raimundo Rodr íguez del 
Valle*, 200; Calsados " L a I m -
perial", 100; doh Martín A l -
vares, 50; don Pedro García 
de Hoyost 50; Almacenes R o . 
toa, 100. 
L A U L T I M A M A N O 
Se activan los preparativos 
ú l t imos del Aguinaldo Social, 
que será repartido el domingo. 
Se trabaja en la Sección 
Femenina, en los almacenes de 
la calle del Alcázar de Toledo, 
en la De legac ión Sindical L o -
cal, en l a Plaza de Santo Do-
mingo... . - i ; 
V a a darse "la ú l t ima ma-
no". Y nosotros,, que hoy no 
disponemos de espacio, dare-
mos , la ú l t ima mano informa, 
ü v a a nuestros reportajes pu-
blicando mañana uno extenso. 
Nota de la Fiscalía P»,ovinclñ'1 de Tasa, j |̂  i 
En r i r t u d de expedientes in t ru í -
dos «o esta Fiscal ía con arreglo a 
La. ley de 30 de septiembre ú l t imo, 
han sido impuestas las siguientes 
sanciones: 
A MaMicl Rodr íguez López, de 
Rivas Altas (Lugo) , multa de dos 
m i l quinientas pesetas. , 
Jo sé Casares Casanova, de V i la-
nova de Monforte (Lugo) , multa 
de dos m i l pesetas. 
Sinforia.no Prada Prada. de V i -
llalibre del Bierzo, multa de tres 
m i l pesetas. 
Herminio Rodr íguez Garc ía , de 
Ovi l le , multa de mi i peseta^.-» • 
Jacinto Alvarez Mar t ínez , de 
Barr i l los de Curueño , multa de rmi 
pesetas. 
José C i l v o Franco, de ü j o (Ovie 
do) , multa d e - m i l pesetas. • -
Valen t ín Garc ía Villapadienna. 
de Lavandera ( C á r m e n e s ) , muita^ 
de m i l pesetas. 
Juan Vi l lácor ta Caballero, de F i 
garedo (Oviedo), multa de! m i l pe 
setas. 
José Fe rnández León, de Cermi-
ftana' de Valdeorras, multa de mi i 
pesetas. 
J e sús Prieto Alejandre, de Cer-, 
nsiñana de Valdeorras, mu.-ta' de 
m i l pesetas. 
José Rodr íguez Vega, de Juagaza 
de Valdeorras. multa de mi l pese-
tas. . , 
-Antenio Vi l l a r ino Afcónada . de 
Castro de Valdeorras, multa de m i l 
pesetas. 
Antonio Nogueira Alvarez, de 
Ce rmiñana de Valdeorras, mu-ta de 
m i l pesetas, 
J o s é Alonso. Escudero, de Carmi 
ñ a ñ a de Valdeorras, multa de mi l 
pesetas. 
• A todos ellos por adquisición 
clandestina y circu ación sin guía 
de cereales, habiéndose- acordado 
asimismo la incautación de los que 
les han sido, intervenidos. 
A Pablo Pedrosa Blanco,' de 
León, multa de dos m i l pesetas y 
cierre de su es tablecimicntó duran 
te tres meses, por venta de pescado 
a precio abusivo en relación con los 
establecidos en el mercado de abas-
tos. 
A U l p í a n o 'Santos Panera, de 
Valdearcos, inulta de dos m i l pese-
tas y cierre de su establecimiento-
carn icer ía durante tres meses por 
¿¿0 
vender carne de cerdo a ft, . 
penor al de tasa. 1 prcc» 
T7 ' X * X ' v 
fc-n esta Fiscalía u . 
trega úl t imamente a S - • 0 
pete García , vecina de < 
de la cantidad de 4.000 
porte del cuarenta por as- i 
multa impuesta a R : m i r 7 9 J 
lez González, comerciantp -
Ciudad, por r o t u r a r e , marca?, 
ta de géneros a precio 5k •y 
, Igualmente ha " i r ^ 
los denunciantes J e u a l ^ 
ciento de las multas con 1 i 
sido sanciona por esta F } J foN1' 
Pedro Domm-aes Prieto UC3li ^ 
de Astorga, Laureano 
Valbuena Teresa Moran Ar j? * ' 
Segundo Costilla. G i l - ^ * s* Eas 
León y B-.envenvdo Gordó; ^ u b ^ 
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Mañana , , sábado, día vein iol' efe! 
t i u n c . a las tres y media d e l j ^ f 0 Ac' 
tarde, t e n d r á lugar en el Ti 
t ro Principal una sirapáa 
función que las señoritas ci 
quistas de la parroquia 
Nuestra Señora del. Mere 
han organizado «a beneficio 
la C a t e q u e s í s . > 
; A s í í a s gastan por el M 
cado!" ' . 
P o n d r á n en escena el ju 
te cómico "Las ternuras 
L o l a " • en un acto y-en vers 
y la zarzuela "La rosa ma 
1 c ñ i t a " . 
I A d e m á s , h a b r á íes siguie 
n ú m e r o s "Los marineritos" 
! carola, coro de niñas "Los 
; geles" cuadro catequístico; 
c lamacióri de poesías,, por 
Srta D . Sastre, "la mué 
i poes ía , por Rosita Tascón 
como f ina l ^'El pañolón" 1 
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Ayer tai^ie, y conforme á n u n 
ciamos, se celebró en la igle-
sia parroquial, de San Marcelo 
el solemne acto de adminis t rar 
el saofamerito de la Confirma-
ción a los niños mayores de sie 
to años de edad, y a los aduL 
tos aun no -eonfirmados. 
Unog mil confirmantes esme-
raron la llegada del Excmo Se-
ñor Obispo que, acto seguido, 
ofíció en la administración del 
sacramento. 
Par-a este acto se habían da-
do instrucciones en las res-
pectivas parroquias, para que 
fuese recibido el sacramento 
con las condiciones que requie-
re y el Catecismo enseña. 
Fueron padrinos en la sa l 
grada ceremonia el E x e c e l e n t í -
simo Sr . Gobernador C i v i l y 
Jefe, Provincial del Movimien-
to y la digna esposa de nues_ 
tro Alcalde. 
E c ó n o m o s y coadjutores de 
las distintas parroquias y se» 
ñoritas dp Acción Católica ayu-
daron en la ceremonia y a man 
tener el orden. 
Causaba emoción ver el res-
peto y reverencia con que a L 
gunos chiquillos se acercaban a 
recibir la Confirmación. 
T a m b i é n los adultos, entre 
los que había muchachos estu-
diantes de ambos sexos, di 
ejemplo de compostura 
5 sacramento sin el cua no 
¡ puede salvar el ^ ^ f / 
deja por voluntad, como 
la Doctrina. 
1 E l Excmo. y d*0;a¿ 
Obispo , confer i rá , el s a C ^ 
de la Conf i rmac ión e l F 
lunes, d ía 23 de ^ «ffi 
y hora de las once ^ ^ 
na, en la capilla de su 4 
Episcopal a los ninoo rn > 
de siete años que en ac0l 
de ayer no k 3 V S * n V 
r r i r a la i g 1 ^ * Jcudií LOs n iños deberán c0i 
bidamente preparados ^ ^ 
correspondiente PaPe' ¿Dec* 
dida por el^ f á r r o c ° r e s ^ 
Ber l ín . l ^ ^ S i ó n ^ l 
sabido, hoy, la ? v r S & n . f 
nica bc-mharo"0 de1 * 
nacho dol 1G ^ A . , ] ^ ^ 
rr iente. No se P^«»J . fllci 
ños materfeiles 
Pleanzadas * l S T ¿ e \»J 
blacwn civil t ras . ^ 
tarca muerto**"-"*^ M 
^aran-
ai Vi: 
- tiemi 
bomba 
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k de 
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'al.25 
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